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Skripsi ini kupersembahan untuk :


	Bapak, ibu, dan adik-adik ku yang telah banyak memberi semangat, hanya dengan Doa mereka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Sahabat dan teman-temanku telah memberikan dukungannya padaku hingga terselesainya skripsi ini.














	Suatu pekerjaan takan pernah usai apabila kita tidak mencoba untuk memulainya.
	Disaat kita tidak bisa mencapai apa yang kita sukai, Disitulah kita seharusnya mensyukuri apa yang kita miliki.
	Masa lalu bukanlah hal yang terpenting, Masa sekarang juga suatu hal yang biasa saja, hal yang terpenting adalah bagaimana cara mendapatkan masa depan ( Oscar Wilde )
	Dimana ada kemauan disitu ada jalan.












Perkembangan dunia saat ini sangatlah cepat sehingga dibutuhkan suatu strategi-strategi jitu agar dapat terus bersaing dengan kompetitor lain. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya, salah satunya yaitu internet. Untuk dapat bersaing di era sekarang ini diperlukan suatu informasi yang cepat untuk diterima oleh calon pelamar, untuk itu diperlukan suatu Website yang menjadi suatu media untuk menyalurkan informasi mengenai lowongan – lowongan pekerjaan. Masalah yang dihadapi oleh Chevron dalam proses perekrutan karyawan selama ini adalah sistem perekrutan yang masih manual. Dimana pelamar harus melakukan proses lamaran secara manual., Untuk itu disini penulis mencoba memberikan suatu sistem awal dalam proses perekrutan karyawan secara online, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak baik itu dari pihak pelamar dan pihak perusahaan. Dengan ada nya sistem ini diharapkan Chevron dapat melakukan proses perekrutan yang lebih baik lagi daripada yang sebelum
Dengan media ini pelamar dapat melakukan proses lamaran dengan hanya mengakses website yang telah ada tanpa harus datang ke perusahaan. Dalam pembuatan Sistem informasi berbasis web ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTML dan coding program, Photoshop sebagai perangkat desain dengan database adalah script PHP (Personal Home Page tools). Untuk media penyimpanan data menggunakan Mysql for Windows.
	Sistem ini mempermudah bagi para pelamar yang ingin melakukan proses lamaran di Chevron Company. Para pelamar dapat melakukan kapan saja dan dimana saja proses lamaran selama lowongan yang ditawarkan masih ada,  dan pelamar dapat dengan cepat mengetahui hasil jawaban tes yang telah dilakukan oleh para pelamar.
























Segala puji milik Allah Pemelihara Alam Semesta. Rasanya tak ada sesuatu yang pantas diutarakan pada kesempatan ini, selain ungkapan syukur atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang di limpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul ” Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Pada Perusahaan Chevron Ind. Balikpapan – Kalimantan Timur”. Pembuatan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi jenjang S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Karya tulis ini hadir dihadapan pembaca sekalian sebagai suatu hasil kerja selama mengikuti studi di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Semoga dari sini dapat diambil setidaknya sedikit ilmu, khususnya tentang bagaimana membuat suatu aplikasi yang berbasis WEB, semoga bermanfaat.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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7.	Teman-teman kost Rayan Dj andraa, ilel, flo( girang ), viktor( monyet ), hisky, ikbal ( kribhaw ), yosi, mas yudi, dedy ( gokil ), serta semua teman-teman SI/B angkatan 2001 karlyn ( temen seperjuangan dari awal sampe akhir, akhirnya kita lulus sob!!! ) , sugeng( makasih banyak atas masukan nya mas ), agus( racep ), edi, sigit, alex ( baitanu ) dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan dukungan dalam penyelesaian karya tulis ini.
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